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へ､､グ ゲゾー－－２００°Ｃ）．エＲ（ＫＢｒ）：１６７５，１６１７ｃｍ－１．lH-NmR（１０３５－２０２．ＯＣＣ（１ｉｔ． ６．ｍｐ２００． ｍｐｌ９９ 
CD30DinCDC13)ざ：３．３５（1H，ｂｒＳ)，３．４３（2H，ｓ)，6.65-7.41（4H，、)．7.ｍp＞300°Ｃ・エＲ（KBr)：1630,1605ｃｍ-1.lH-NmR（pyridine-d5)ざ：３．２８（4H，ｓ)，
６．６２－７．３８（8Ｈ，、）．ＨｉｇｈＭＳｍ/ｚ：CalcdforC16H12N204Zn：３６０．００８７ａｎｄ３６２．００５７．
Ｆｏｕｎｄ８３６０．０１０９ａｎｄ３６１．９９６３． 
８．ｍｐ84.5-86.0.Ｃ（1it､５ｍｐ84-86°Ｃ)．エＲ（KBr)：1712,1617ｃｍ-1.lH-NMR（CDC13)ざ：３．４２（2Ｈ，ｓ），３．９５（３Ｈ，ｓ），６．６５－７．４２（４Ｈ，、）．ⅢＳｍ/Ｚ：１６３（M+），１３２．
９．mp97-99oC・エＲ（KBr)：1807,1727ｃｍ１－１．lH-NMR（CDCﾕ3)Ｓ２．３３（3H，ｓ)，３．５５
（２Ｈ，ｓ），６．５０－７．３５（４Ｈ，、）・ＡｎａＬＣａｌｃｄｆｏｒＣ１ＯＨ９ＮＯ３：Ｃ，６２．８２；Ｈ，４．７５；Ｎ，
７．３３．Ｆｏｕｎｄ：Ｃ，６３．００；Ｈ'４．７２；Ｎ'７．０４． 
１０．Oil・エＲ（且ﾕ､)：1723,1619.,-1．lH-NMR（CC14)ざ：1.17-1.54（2H，、)，1.54-1.87
（2Ｈ，、），３．９２（3Ｈ，ｓ），６．４１－７．２１（4Ｈ，、）．ＨｉｇｈＭＳｍ/ｚ：CalcdforC11H11NO2：
１８９．０７８９．Ｆｏｕｎｄ：１８９．０７９５ 
１１．Oil・エＲ（丘1m)：１７２７，１６１６ｃｍ~1.1H-NMR（CC14)Ｓ：1.69-2.50（4H，ZA2B2，、)，
２．０６（６Ｈ，ｓ），３．３２（１Ｈ，七，Ｊ=５．６Ｈｚ），３．８６（３Ｈ，ｓ），６．５７－７．２９（４Ｈ，、）．ＨｉｇｈＭＳ
ｍ/ｚ：CalcdモorC13H18N2028234、１３６７．Found：２３４．１３７５．１２．Oil・エＲ（film)：3480,1647ｃｍ-1.lH-NMR（CDC13)＆1.67-2.57（4H，、)，２．３２
（６Ｈ，ｓ），２．７３（３Ｈ，ｓ），２．８６（３Ｈ，ｓ），３．６６（３Ｈ，ｓ），３．９０（１Ｈ，。。，。=８．８ａｎｄ５．２
Ｈｚ），６．５０－７．３０（4Ｈ，、），６．９３（1Ｈ，ｂｒｓ）．ＨｉｇｈＭＳｍ/ｚ：CalcdforC15H25N302：
２７９．１９４４．Ｆｏｕｎｄ：２７９．１９３７． 
１３．０i１．エＲ（皿､)：3340,1612,1596,Ｍ75,ユ463ｃｍ－１．lH-NMR(CC14)Ｓ：1.84-Z､７５
（５Ｈ，、），２．２５（６Ｈ，ｓ），３．８２（３Ｈ，ｓ），４．６０ａｎｄ４．９２（ｔｏｔａｌｌＨ，ｅａｃｈｄ，。＝８Ｈｚ），
５．８３（1Ｈ，ｂｒｓ），６．４４－７．１５（4Ｈ，、)．ＨｉｇｈＭＳｍ/ｚ：Ca1cdforC13H2ON202：
２３６．１５２３.Ｆｏｕｎｄ８２３６．１５３９． 
１４．ＳｐｅｃｔｒａｏＥ工Ｒａｎｄ１Ｈ－ＮｍＲｗｅｒｅｉｄｅｎｔｉｃａｌｗｉｔｈｔｈｏｓｅｏモエｅｓｐｅｄａｍｉｎｅ･Ｃｈａｒｔｓｏモ
エＲａｎｄ１Ｈ－ＮＭＲｓｐｅｃｔｒａｏｆｌｅｓｐｅｄａｍｉｎｅａｒｅｒｅｐｏｒｔｅｄｉｎｔｈｅｒｅｆ２･Ｏｉｌ･エＲ
（CHC13兆１４５９ｃｍ-1．lH-NMR（CC14)ざ：２．１９（6H，ｓ)，2.32-2.96（4H，、)，３．９２（３Ｈ，ｓ），６．６２－７．４５（５Ｈ，、）．ＭＳｍ/ｚ8２１８（Ⅲ+），１８７（Ｍ+-0Me）．Picrate：ｍｐ１６１－
１６３°Ｃ（１ｉｔ.ｚｍｐ１６０－１６２ｏＣ）． 
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ，ｇｔｈＭａｙ，１９８３ 
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